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rl.{FO4tqATrON  }mlM0
Exclusive .ourchasing arrangenents' Court of Justice ruling
Qa.se Z3/67: Article  85 or the itrEC Treat;,." .request for interpretation
*t*iit"a  by the Commercial Tribunal of Lidge (Haecht Brerveries
and- i^iilkinJa;nssen,;
0n 12 December  196? the court of Justice hand-ed d'own a ruling in a
caseconcerningexclusirrepurchasingarTangernents.The-C3u1Jhadto
answer a preliminary  guestion put.t!  tne tl:q:,Commercial Tribunal concerning
the interpr.etation to be given to Aiticte  B5(1) of the EEC Tr€aty"
The Tribunal sought a ruling as to whetirer.a brewery contract
challengea unaer .R;i;t"  bt or tile Treaty should be examined' in isolation
or whether it  should take lnto account a1t brewery contracts between
Belgian licensees and breweries'
The Court has held. that in the case in point the problem of inter-  '""
pretati-on d.oes not necessarily arise.in terms of an alternatiire and that
a rumber of variables nmst be taken j-nto account: 'lAgreements under r^ihich
an enterprise undertakes to procure supplies from one enterprise only to
the exclusion of a1I others d.o not iPso facto fulfil  the conditions -  as
set out in erticl"t3:(ii-"i ir,u rre;!fl-ffi-  entail incompatibilitv  with
the common market, 
-nn"y 
may however do so where, either in isolation or
simultaneously with othei=, lt*y  are l-iabler 
^seen 
in thei'r legal and'
econornic contert and assessed. on the basis of objective points of lalni or
of fact taken as a whole, to impai,r brade between Member states and ha're










}\f0Tili  D I INFOP,IUTTION
Amet de la  Cour. de Justice concernant les exclusivitds drachat
iiFFAIRE 23/67 -Demande d'interpr6tation  formulde par le Tribunal- de Commerce  d"e
Li6ge au sujet de lrarticle  t,  au Traj-t6 C"lli;l (Brasseries de llaecht
et Wilkin-Janssen)
La Cour cl-e Justice a rendu ]e 12 d.icembre 196? son arr6t d.ans une affaire
concernant les exclusivit6s d-rachat. Lraffaire a pour origi-ne une guestion pr6-
jud-icielle pos6e par le Tribunal de Commerce de Lidge au sujet d"e I'interpr6ta-
tion d.e lrarticle  B) paragraphe I  du Trait6 Cii'i.
pour fe juge national, le problbme 6tait  en ltoccurence de savoir srif
d.evait examiner' isol6ment un contrat d.e brasserie d-ont 1a valid-it6 6tait  contes-
t6e devant lui  sur base d.e I'articfe  35 au Trait6, ou si  au contraire il  d.evait
tenir compte de tous les contrats d.e brs,sserie passds entre cafetiers et bras-
seurs belges.
fl  ressort d.e Itarr6t  que pou.T la Cour }e problEme drinterpr6tation ne se
pOSe pas en IteSpbce n6cessairement  soUs la forme d-tune alternative, et elle  ei
ait  a* manidre nr:-anc6e pour d.roit: "1es conventions par lescgrelles une entreprise
srengage  A, ne se fournir gue, dans.une entreprise ir, ltexclusion de toute autre rre
r6unissent pasr par leur seule nature, les 6l6mer.its constitutifs  d"e Irincompatibi*
Iit6  avec le.  march6 commun, pr6rrus ir lrar-trc1e 85 S I  ciu.Tralt6. iilles  peuvent
cepend.ant les rdunir lorsque, soit isol6ment, soit  simultandment avec clrautrest
dans 1e contexte 6conomique et jurid.ique d:,ns lequel elies sont intervenues et
sur 1a base d'r.rn ensemble d.r6l6ments objectifs d.e droit  ou d-e faitr  ellcs sont
susceFtibles dtaffecter le  commerce entre lNtats membres et ont, soit pour objett
sOit pour effet,  dremp6cher, restreindre ou fausser 1e jeu d'e 1a concurence'r"